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ا   ا  اههوبارا  مانداد ید اد بانابر   هانآنفلای  و اتاادن ه از  ناننوراا  امروزه تولیدمقدمه: 
هان  وونانوونی ویاو   اا  اوش نننوراا نننوتکنولوژ  و علم پیشکی پیدا بر ه اتت. برا  تولید 
  بیولوژ ک برا  تنای نننوراا  به عنوان  ک اوش آتنن و قنبا  هناوشامن  ا ا ن مینن اتادن ه از 
یین خصودین  و براتای تع،  تنزخنلص، یوتنایانجنم وسارش پیدا بر ه اتت.  ا مطنلعه حنضر ب
 نننوراا پلنتین بر او  ته ا ه تلولی انجنم شده اتت. in vitroتمیت 
 عصااناه باار ویاانه باارا  بیوتاانای نااننوراا پلاانتین از امااوا  میکروو ااو و :هاااروش
Eucalyptus globulus اتاادن ه شاد. ، اا  ااناد هن  پلنتین به نننوراا پلنتینبه قنبلیت احین   ون
، UV-Vis تانجییفط، (SEMهن  نننوراا  بن اتاادن ه از میکروتاکوا الکارونای نهاناه  و هوی
 نننوراا تعیین شدند. تپس تمیت تلولی ا ن  FTIRو  XRDآننلیی ، EDXآننلیی عنصر  بن تکنیک 
 شد.ویر  اندازه MTTبن اتادن ه از آزمن ش  3T3و  A549 ،MCF7برو  ته ا ه تلولی 
 تولید شده بن اوش میکروو و و بان اتاادن ه از عصاناه بار ویانه نننوراا نان ج نشنن  ا  به نتایج: 
E. globulus ناننومار  5/61تان  5/5هن  ا محادو ه ا  آنتنخانا بر سانلی مکعبی  اشاه و اندازه راه
لیاار میکروورم بر میلای 6821مننی  ا غلظت زنده نشنن  ا  بهMTT assay همچنین نان ج قراا  اا .
و  A549 ،MCF-7تالولی هان  تمیت تالولی او  ا ه تولید شده  ا آزمون پلنتین  نننوراا  برا 
3T3  ا ه تلولی بنشد. برا   ادد می 5/611و  2/16، 6/55تنعت به ترتیب،  82 اMCF-7  22 ا 
هن  پلانتین   ون  50IC.تت ادد ا 69/55مننی، لیار زندهمیکروورم بر میلی 6821و  ا غلظت  تنعت
تاانعت بااه  82 ا  3T3و  A549 ،MCF-7تاالولی  هاان  ا آزمااون تاامیت تاالولی او  ا ه
 
تانعت  22 ا  MCF-7لیاار و بارا  ا ه تالولی بر میلی میکروورم 85/611و 51/85، 56/26ترتیب،
  لیار اتت.میکروورم بر میلی 21/66
ودات باه تامیت تالولی ناننوراا پلانتین تولیاد شاده بان اوش  تاوانمی ا مجموع  :گیرینتیجه
 محلول  ونی پلنتین بنهش پیدا بر ه اتت. میکروو و  ا مان سه بن
 تمیت تلولی.، اموا  میکروو و، نننوراا پلنتینوم، تنای کلمات کلیدی:
 




Introduction: Synthesis of metalic nanoparticles and usage for novel purposes has 
become of particular usage in nanotechnology and medical science. There are various 
methods for producing nanoparticles while usage of biological methods for synthesis of 
nanoparticles has expanded as a practical and easy method. The present study was 
carried out to synthesize, purify and investigat specification and evaluate the toxicity of 
platinum nanoparticle invitro on three cell lines. 
Methods: Pt NPs were synthesized using microwave and leaf extract of Eucalyptus 
globulus, capable of reducing platinum ions into platinum nanoparticles. Nanoparticle 
properties were studied using scaning electron microscopy (SEM), UV-Vis 
Spectroscopy, EDX technique, XRD assay, and FTIR. Cytotoxicity on three cell lines of 
A549, MCF-7 and 3T3 was measured using the MTT assay. 
Results: The results showed that nanoparticles produced by microwave method and 
using leaf extract of E. globulus have a cubic crystal structure and their particle size is 
in the range of 5.5 to 16.5 nm. Also, the results of MTT assay showed that the viability 
at 1280 μg/ml for Pt nanoparticles in the cytotoxicity test on cell lines, A549, MCF-7 
and 3T3 in 24 hours, respectively, are 75.1, 69.8 and 106.7%. For MCF-7 cell line in 48 
hours and at a concentration of 1280 μg/ml, viability is 75.93%. IC50 of platinum ions 
in cytotoxicity test on cell lines A549, MCF-7 and 3T3 in 24 hours, respectively, 81.71, 
27.50 and 106.25 μg/ml and for MCF-7 cell line in 48 hours is 11.80 μg/ml. 
Conclusion: Overall, it can be said that the cytotoxicity of Pt nanoparticles produced by 
microwave method has been reduced compared to ion Pt solution. 
Keywords: Synthesis, Pt Nanoparticles, Microwaves, Cytotoxicity. 
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